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Saat ini persaingan bisnis dalam bidang food and beverage semakin ketat 
khususnya restoran, dimana seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem 
pemasaran restoran yang masih tradisional dan sederhana menjadi kurang optimal. 
Tujuan dari penulisan ini adalah melakukan analisis sistem pemasaran restoran BB 
Hailam Chicken Rice agar dapat menerapkan sistem e-marketing dengan tepat, 
metodologi yang digunakan dalam penulisan ini ada tiga. Pertama, metode pengumpulan 
data yang meliputi wawancara, kuisioner, dan studi pustaka. Kedua, metode analisis 
menggunakan tiga tahap awal dari seven step of internet marketing. Ketiga, metode 
perancangan menggunakan empat tahap akhir dari seven step of internet marketing. 
Hasil dari penerapan sistem e-marketing yang berbasis web ini adalah kemudahan bagi 
calon pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan yang 
dibutuhkan, memudahkan dan mempercepat pelanggan dalam proses pemesanan, serta 
dapat saling berbagi informasi antar calon pelanggan melalui social media. Diharapkan 
dengan implementasi sistem e-marketing nantinya dapat mengatasi kendala pemasaran 
yang dialami oleh perusahaan. 
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